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2Περιεχόμενα παρουσίασης
 Νέες Τεχνολογίες και Web 2.0
 Βιβλιοθήκη 2.0 (Library 2.0)
 Wikis
 Wikis και βιβλιοθήκες
 Benaki Museum Library Wiki
 Συμπεράσματα
3Web 2.0=Social Web=Ιστός 2.0=Συμμετοχικός 
Ιστός
2004, Συνέδριο μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International
 προτάθηκαν ιδέες για την αναβάθμιση του Παγκόσμιου Ιστού.
Web 2.0
 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός υπολογιστή
 σηματοδοτεί τη νέα νοοτροπία και τεχνοτροπία που κυριαρχεί πλέον στο
χώρο του διαδικτύου.
Βασικά χαρακτηριστικά Web 2.0:
 διαδραστικότητα
 επικοινωνία
 μεταμόρφωση του χρήστη από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε ενεργό
μέλος μιας παγκόσμιας κοινωνίας.
4Web 2.0-Κύρια χαρακτηριστικά
 Συμμετοχή (Participation)
 Διαμοιρασμός (sharing)
 Έλεγχος από τους χρήστες (user control)
 Αποτελείται από ενότητες (modularity)
 Χρηστικότητα (usability)
 Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source)
 Δημιουργία κοινοτήτων (communities)
5Βιβλιοθήκη 2.0 (Library 2.0)
 Mοντέλο πιο ανθρωποκεντρικής βιβλιοθήκης που υιοθετεί τη χρήση του
κοινωνικού λογισμικού στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών (Casey, 2005)
 Δε πρόκειται για απλή χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στο χώρο των
βιβλιοθηκών
 Νέα φιλοσοφία στο τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 Σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι ίδιοι χρήστες έχουν
τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες προς
αυτούς υπηρεσίες.
6Wikis
 Επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν στη δημιουργία και την
επεξεργασία του διαδικτυακού περιεχομένου, με τη χρήση απλών
συντακτικών κανόνων.
 Η μορφή τους είναι πολύ απλή και φιλική προς τον χρήστη
 χρήση απλοποιημένης γλώσσας σήμανσης που μοιάζει με την HTML.
 Δυνατότητα προσθήκης εικόνων και γραφικών
 Απλοποιημένο περιβάλλον  εξισώνει τον απλό χρήστη με τον έμπειρο
σχεδιαστή ιστοσελίδων.
7Wikis
WikiWikiWeb: το πρώτο wiki, από τον Ward Cunningham το 1994.
 Κύριος στόχος: να διευκολύνει την εύκολη ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των
προγραμματιστών
«Η πιο απλή online βάση δεδομένων που μπορεί να υπάρξει»
(Leuf and Cunningham, 2001)
Wiki = γρήγορα (χαβανέζικη λέξη)
Wiki (Wikipedia) «ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να
δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του»
8Wikis-Βασικά χαρακτηριστικά
Εργαλεία δημιουργίας και διαμόρφωσης διαδικτυακών κειμένων, τόπος
ελεύθερης δημοσίευσης και ανταλλαγής αρχείων.
Μέσο διαμοιρασμού της πληροφορίας.
Δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων.
«Διαχρονική» οικοδόμηση της γνώσης.
Επίλυση προβλημάτων.
Συνδυασμός, σύνθεση και αξιολόγηση εννοιών και ορισμών σε διάφορες
γνωστικές περιοχές.
9Wikis και βιβλιοθήκες
 Κύριος στόχος των wikis: 
να αποτελέσουν ένα διαμοιραζόμενο χώρο συνεχώς επεκτεινόμενης
γνώσης (Godwin-Jones, 2003)
 Charles Allan (2007):
 παρουσιάζει τη δημιουργία ενός wiki στη βιβλιοθήκη που εργάζεται, το
οποίο λειτουργεί ως το βασικό συστατικό για τη διαχείριση και οργάνωση
ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 μέσω του wiki, οι βιβλιοθηκονόμοι επιτυγχάνουν το διαμοιρασμό της
γνώσης, και συνεργάζονται για τη δημιουργία πηγών και οδηγών
πληροφόρησης.
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Biz wiki
http://libguides.library.ohiou.edu/bizwiki
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LibraryWikis
http://librarywikis.pbworks.com/
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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
http://blog.libver.gr/wiki/index.php
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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
http://viotikoskosmos.wikidot.com/
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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
http://tuxlibrary.wikidot.com/gr-library-2-0/
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Benaki Museum Library Wiki
http://benakimuseumlibrary.wikidot.com/
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Δημιουργία ενός wiki
"WikiMatrix: compare them all”
(www.wikimatrix.org)
Δύο δυνατότητες:
 επιλογή µιας online υπηρεσίας φιλοξενίας 
 εγκατάσταση σ’ έναν εξυπηρετητή
Wikidot: online υπηρεσία φιλοξενίας, διατίθεται δωρεάν και προσφέρει 
πάρα πολλές δυνατότητες και ευελιξία στους χρήστες.
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Μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα 
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Μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός 
Ελλάδος 
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Βάσεις δεδομένων-ψηφιακές 
βιβλιοθήκες-project
20
Διεθνείς οργανισμοί και φορείς
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Πρότυπα περιγραφής 
μουσειακής/πολιτισμικής πληροφορίας
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Συνέδρια-Ημερίδες-Workshops
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Forum
30
RSS feeds
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Υπηρεσίες συγχρονισμένης ανταλλαγής 
μηνυμάτων
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Συμπεράσματα
 Η εμφάνιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιφέρει σημαντικές
μεταβολές στο χώρο της πληροφόρησης.
 Οι βιβλιοθήκες οφείλουν να υιοθετήσουν τις νέες εξελίξεις, προκειμένου να
βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, να αναπτυχθούν
και να «επιβιώσουν» στη νέα ψηφιακή εποχή.
 H μετάβαση στη νέα πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει με προσοχή και
μεθοδικότητα!!!
  οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν να στοχεύουν στη κάλυψη πραγματικών
πληροφοριακών αναγκών
Web 2.0 τεχνολογίες και wikis
 προσφέρουν νέες δυνατότητες στο χώρο των βιβλιοθηκών
 παρέχουν νέους τρόπους για τη δημιουργία και διάχυση της πληροφορίας
 επαναπροσδιορίζουν την ηλεκτρονική δημοσίευση
 προωθούν τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία
 συμβάλλουν στην ουσιαστική οικοδόμηση της γνώσης
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Μελλοντικές κατευθύνσεις
Στόχος του wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη
 ανάπτυξη ενός διαδραστικού και δυναμικού αποθετηρίου γνώσης
 συγκέντρωση και επιλογή σημαντικού διαδικτυακού υλικού που αφορά τις
βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία
 συνεχής εμπλουτισμός
 ανανέωση του περιεχομένου και με νέες ενότητες για πολύπλευρη κάλυψη
(ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών)
 ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μουσειακών
βιβλιοθηκών
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!
